
























































































































































(1) Zarnowitz, V., Die Thcorie der Einkommensverteilung, 1951, S. 4. Boulding, K. 
E., “The Background and Structure of a Macro-Economic Theory of Distribution’： 
in Christenson, C. L. ( edふEconomicTheory in Review, 1950, pp. 66-81, especially 
p. 67. Werner, J. und Kiilp, B.，研rachstumspolitik. Verteilungspolitik, 1971, S. 91. 
拙稿，「分配政策の手段一一投資賃金を中心として一一」，『富大経済論集J，第18巻，
第2号， 1972年11月， 1-23頁。
(2) Krelle, W., Verteilungstheorie, 1962, SS. 9ー 22.Marchal, J. and Ducros, B. ( edふ
The Distribution of National Income, 1968, pp. 36-68. Helmstadter, E., ,,Die 
Entwicklung der Einkommensverteilung in der Bundesrepublik Deutschlandぺ




(3) Preiser, E., ,,Distribution“， Handworterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. I, 
1959, SS. 620-649 Cこの論文は， Preiser,E., Bildung und Verteilung des Volkse-
inkommens, 4. Auflage, 1970, SS. 290ー 318，に所収されている。） • Zarnowitz, V., a. 
a. 0., S. 166. Pasinetti, L. L.，“Rate of Profit and Income Distribution in Relation 




Kowalski, L., Einkommensverwendung, Einkommensverteilung und Vermogensvert-
eilung, 1967. この書物は副題が示すように，所得の機能的分配だけでなく，「所得の
階級的分配」（ηGruppenverteilungdes Einkommens“〉，財産分配の聞の相互関係を
分析している。特に第3章， ]I), 2）のモテ、ル羽，第4章， I),2）のモデ、ル，にお
いて所得の階級的分配が理論的に分析されている。 Preiser, E., a. a. 0., 1970, SS. 
293ー 295,SS. 315-316. Kromphardt, J., ,,Institutionelle versus funktionelle oder 
personelle Einkommensverteilung. Bemerkungen zu H. ]. Krupp: ,Funktionelle' 
und ,personelle' Einkommensverteilung“p Jahrbucher fur NationalOkonomie und 




する不満であった。」（Werner,]. und Kiilp, B., a. a. 0., S. 91.) 
(5) Paulsen, A., Soziale Gerechtigkeit als Wertnorm der再Tirtschaftsordnung,1948, 
SS. 9-14. Piltz, T., Theorie der Allgemeinen Wirtschaftspolitik und Wirtschaf-
tslenkung, 1948, SS. 110-118. Eulenburg, F., Allgemeine ・volks切かtschaβspolitik, 
Staat und W irtschaβ，1938, SS. 31-33. Weddigen, W., ,,Gerechtigkeit und 
WirtschaftsordnungぺJahrbucher fi俳 National倣anomieund Statistik, Bd. 162, 
1950, SS. 108-127. Peter, H., ,,Uber gerechte Verteilung des Einkommens und 
Eigentums“， Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, Bd. 112, 1956, SS. 218 
-230. Boulding, K. E., Principles of Economic Policy, 1958, pp. 83-109；内田
忠夫監修，海老原武邦，富永孝雄，佃 近雄，山田勝久共訳，『経済政策の原理』，
1960年， 79-103頁； Derselbe,,,Gerechtigkeit im Wirtschaftsleben", in Kiilp, B. 
und Schreiber, W. (hrsgふSozialeSicherheit, 1973, SS. 136-157. Seraphim, H. 
-]., Theorie der Allgemeinen Volkswirtschaftspolitik, 1963, SS. 245-247. Kiing, 
E., 1ヰTirtschaftund Gerechtigkeit, 1967, SS. 21-23, S. 26; Derselbe, Eigentum und 



























いる。」（Kiilp,B・ハ，Verteilungspolitik“， in Kiilp, B. und Werner, J., Wachstumsp-




カトリック社会学では， Hるffner,]., Christliche Gesellschaftslehre, 4. Auflage, 1965, 
SS. 196~198，を挙げ，新社会主義では， Weisser, G., ,,Distribution (II) Politik“， 
Handworterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 2, 1959, SS. 635--654, besondere 
SS. 644--646，を挙げている。分配の正義の概念については，邦文献では，野尻武敏



























の正義の比重や意義に差異をもたらす『事実前提』として， とくに Einzelwirtschaf” 
tskδnnenの重視と Gemeinschaftswollenの強調とのこつの精神態度を区別し，前者







された文献は，次のものである。 Piitz,T.’”Die gerechte Einkommensverteilung als 
Problem der theoretischen Wirtschaftspolitik“， in Naturordnung in Gesellschaft, 
Staat, Wirtschaft. Festgabe fur J.』tfessner,1961, S. 634, S. 637. Suranyi-Unger, 
T., ,Die philosophischen Grundlagen wirtschaftspolitischer Zielsetzungen", in Ser-
aphim, H. Jー,(hrsgふ ZurGrundlegung叩 irtschaftspolitischerKonzeptionen, SS. 






が，その例として次の文献を挙げることができる。 Schneider,E. (hrsg.), Probleme 
der Einkommenspolitik, 1965. Arndt, H. (hrsgふLohnpolitikund Einkommensvert・－
eilung, 1969. Hardes, H. Dー,Einkommenspolitik in der BRD. Stabilitiit und 




Gleitze, B・， ,,Lohnpolitik und Vermるgensverteilung“， SozialerFortschritt, Bd. 6, 
1957, SS. 53-56. Preiser, E., Theoretische Grundlagen der Vermogenspolitik, 1964. 
Fるhl,C., Kreislaufanalytische Untersuchung der Vermogensbildung in der Bunde” 
srepublik und der BeeinfluBbarkeit ihrer Verteilunあ 1964. Bosch, Wリ Vermoge-
nsstreuung, 1965. Molitor, B., Vermiigensverteilung als wirtschaftspolitischer Pr-
oblem, 1965. Fるhl,C. und Hennies, M., Vermogensbildung in Arbeitnehmerhand, 
1966. Krelle, Wリ Schunck,J., Siebke, J., Uberbetriebliche Ertragsbeteiligung der 
Arbeitnehmer, Bd. I, Bd. I, 1968. Cox, H., ,,Mるglichkeitenund Grenzen der 
Politik der Vermogensverteilung. Eine theoretische Analyse der Zusammenhange 
von Einkommenspolitik und Vermるgensbildungin Arbeitnehmerhand＇ら Schmollers
Jahrbuch fur Gesetzgebung, Ver叩 altungund V olks叩 irtschaft,Bd. 28 I, 1968, SS. 
171--190. Pitz, K. Hリ，，lJberbetrieblicheErtragsbeteiligung der Arbeitnehmer“ 
Finanzarchiv, Bd. 28, 1969, SS. 148-157; Derselbe, ,,Vermogensbildung in Arbei・
tnehmerhand eine Fata Morgana“， Geτverkschaftliche Monatshefte, Bd. 23, 1972, 
SS. 91-96. Willgerodt, H., Bartel, K., Schillert, U., Vermogen fur Alle, 1971. 
Ehrenberg, H., Vermogenspolz・tikfur dz・esiebziger Jahre, 1971; ドイツ労働政策研
究会訳，『70年代の財産政策J], 1977年。 Engels,Wリ Sablotny,Hリ Zickler,D., Das 
Volksvermogen, 1974. Metze, I., Soziale Sicherung und Einkommensverteilung, 1974. 
Andersen, U., Einfiihrung in die VermiJ・genspolitz・k,1976. 
拙稿，「西ドイツにおける財産分配政策論議の現状とその問題点（1）」，『富大経済








らかにした。 Ricardo,D., On the Principles of Political Economy and Taxation, 
3rd ed吋 1821(1 st ed., 1817.); 小泉信三訳，『経済皐及び課税の原理』，上巻，第
2章地代論（56-75頁〉，第5章賃銀論（85-102頁〉，第6章利潤論（103-124
頁〉。しかし， リカードゥは 3大階級への分配率の問題だけを意識したが，量的分配
の問題を考慮していない（Sraffa,P. (edふTheWorks and Correspondence of David 
Ricardo, Vol. X, 1952, pp. 278-279.）この点はマクロ分配理論と異なる点である。
リカードゥ分配論の代表的文献は次のものである。 Barkai,H.，“Ricardo on Factor 
Prices and Income Distribution in a Growing Economy勺Economica,Vol. 26, 1959, 
Pasinetti, L. L.，“A Mathematical Formulation of the Ricardian System", Review 
of Economic Studies, Vol. 27, 1960, pp. 78-97. 南方寛一教授，「リカード分配論の
基本命題J，『国民経済雑誌』，第100巻，第3号， 1959年， 15ー 31頁；同，「リカード
の分配論」，『国民経済雑誌J，第100巻，第5号， 1959年， 51-70頁。 出口勇蔵編，
『経済学史』， 4訂， 1972年， 158-197頁。
(9) 限界生産力説の学説史的考察に重要な文献は次のものである。 Thiinen,J. H. von, 
Der isolierte Staat, 1826; 近藤康男訳，『孤立国.］， 1947年。 1870年代の限界革命期
の文献では，次のものが代表的である。 Jevons,W. S., The Theory of Political 
Economy, 1871; 小泉信三，寺尾琢麿，永田清共訳，寺尾琢磨改訳，『経済学の理論』，
1981年。 Menger,C., Grundsatze der Volkswirtschaftsl訪問 1871; 安井琢磨訳，
『国民経済学原理』， 1937年。 Walras,L., Elements d’economie戸ere,1874; 手塚寿
郎訳，『純粋経済学要論』， 1954年。
ミクロ限界生産力説が登場した19世紀後半の文献では，次のものが代表的文献であ
る。 Marshall,A., Principles of Economics, 1st ed., 1890; 大塚金之助訳，『経済
学原理』， 1928年。 Wicksell, K., Uber Wert, Kapital und Rente, 1893; 北野熊
喜男訳，『価値，資本及び地代』， 1936年。 Wicksteed,P. H., An Essay on the Co--
ordination of the Laws of Distribution, 1894. ウイックスティードは，限界生産力
説を最も明確に展開した最初の人として，学説史上高い地位を与えられている。マク
ロ限界生産力説が登場した20世紀の文献では，次のものが代表的文献である。 Clark,
J. Bリ TheDistribution of Wealth, 1899；林要訳，『分配論.］， 1924年。 Oppenhe-
imer, F., Arbeitlohn, 1926. Cobb, C. W. and Douglas, P. H.，“A Theory of Prod-
uction'', American Economic Review, Vol. 18, 1928, pp. 139-165. Krelle, W.，円Die
Grenzproduktivitiitstheorie des Lohns“， Jahrbuch fiir Nationaliikonomie und Stat-
istik, Bd. 162, 1950, SS. 1-42. Solow, R. Mリ“TechnicalChange and the Aggr-
egate Production Function”， Revie叩 ofEconomic Studies, Vol. 39, 1957, pp. 312 
-320. Findlay, R.，“Economic Growth and the Distributive Shares", Review of 
? ?ヮ ?
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Economic Studies, Vol. 27, 1960, pp. 167ー 178. Preiser, E.ー，Erkenntniswertund 
Grenzen der GrenzproduktivitatstheorieヘinPreiser, E., Bildung und Verteilung 
des Volkseinkommens, 1961, SS. 265ー 289. Krelle, W., Verteilungstheorie, 1962, SS. 
50ー 71.Bronfenbrenner, M.，“N eo-Classical Macro-Distri bu tion Theory”， in Mar-
chal, J. and Ducros, B., a. a. 0., pp. 476-501. Hicks, J. Rリ Theoryof Wages, 
2nd ed., 1963; 内田忠寿訳，『賃金の理論j, 1965年。 Ferguson, C. E., The Neoc-
lassical Theoryげ Productionand Distribution, 1969；木村憲二訳，『生産と分配の
新古典派理論』， 1971年。
次の文献に多くのことを学ぶことができる。 Stigler,G. J., Production and Distr-
ibution Theories, 1941；松浦保訳，『生産と分配の理論j,1967年。栗村雄吉先生，
『生産と分配』， 1938年， 68-124頁。 古谷弘，『現代経済学の基本問題』， 1958年，
115-130頁。美濃口達雄，「新古典派の分配理論一一加重問題の学説史的展望一一J,
『一橋大学経済学研究』，第13巻， 1969年， 261-318頁。林治ー先生，『オースト




















(10) Marx, K., Das Kapital, Bd.工， 1867,Bd. IL 1885, Bd. ][, 1894, und zahlreiche 
??
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Neuausgaben. Krelle, W., a. a. 0., SS. 29-36. マルクス経済学については内外に極
めて多数の文献があるが， ここでは次の文献を挙げる。置塩信雄，『マルクス経済学
一一価値と価格の理論一一』， 1977年。 Dobb,M., Theories of Value and Distribution 
Since Adam Smith. Ideology and Economic Theory, 1973, pp. 137-165；岸本重陳
訳，『価値と分配の理論j, 1976年， 165-194頁。 宮本義雄，『資本論の論理体系』，
1972年。
む1) Kiilp, B., a. a. 0., SS. 97ー 106. Vomfelde, W.，円LangfristigeTendenzen der 
Vermるgensverteilungin der BundesrepublikヘJahrbucherfur NationαlOkonomie 
und Statistik, Bd. 190, 1976, SS. 235ー 252. Pen, J., Income Distribution, 1971, p. 
23, p. 48. Bronfenbrenner, Mリ IncomeDistribution Theory, 1971, S. 27, SS. 76-
80. Molitor, B., a. a. 0., SS. 59-62. 
（ロ：） Keynes, J. M., The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936. 







(Keynes, J. M., op. cit., pp. 257-260.）集計的な消費性向に及ぼす影響を通じて所
得分配が変化することは，産出量水準に影響を及ぼし，これによって所得水準や所得
分配が相互関係をもつようになる（Keynes,J. M., op. cit. p. 262.）ことが認められ
た。この点について，ロスチャイルド（K.W. Rothschild）は， 「集計的需要は要素
雇用と要素所得を決定し，これらの所得の分配が順次集計的需要水準とその構造に影
響を及ぼす」（Rothschild,K. W.，“Some Recent Contributions to a Macro-economic 
Theory of Income Distribution”， Scottish Journal of Political Economy, Vol. 8, 





apparatus）は存在しないが。」（Fellner,W. J., “Significance and Limitations of 
Contemporary Distribution Theory’＇， American Economic Review, Papers and Pro-






所有と所得分配ト）」，『産業経済研究J，第10巻，第2号， 1969年， lー 52頁，の7
-10頁に挙げた文献で、ある。
Widow’s cruse （無尽蔵の瓶）現象について明らかにしたのはケインズである
(Keynes, J. M., A Treatise on Money, 1930, Vol. I, p. 139；鬼頭仁三郎訳，『ケ
インズ貨幣論J，第2分冊， 1936年， 25頁。〉。 Widow’scruse Theoryと名づけたの
はレーダー（M.W. Reder）である（Reder,M. W., “Alternative Theories of La-
bor’s Share'', in Abramovitz, M. (edふTheAllocation of Economic Resources, 1959, 




Kalecki, M.，“A Theory of Profit", Economic Journal, Vol. 52, 1942, pp. 258-267, 
Idem, Theory of Economic Dynamics, 1954, pp. 45-50; 宮崎義一，伊東光晴共訳，
r経済変動の理論』， 1958年， 45-51頁。 Boulding,K. E., A Reconstruction of Eco-
nomics, 1950, pp. 243ー 269. Kaldor, N., ＇‘Alternative Theories of Distribution’： 
Review of Economic Studies, Vol. 23, 1955-56, pp. 83-100 （この論文は， Kaldor,
N., Essays on Value and Distribution, 1960, pp. 228-236，に所収されている。〉．
Robinson, J., The Accumulation of Capital, 1956, p. 48, pp. 75ー 76; 杉山清訳，
『資本蓄積論~. 1957年， 55頁， 82-83頁。
このカレッキィ・カルドア・ロビンソンの優雅な単純化した仮説によれば， Widow’s
cruseは「労働者（賃金取得者〉はその所得を全額消費するが，資本家（利潤取得
者〉はその所得を全額貯蓄する」（“Wageearners consume al, while capitalists save 
al.”〉と表現することができる。
ケインズ派分配理論の分析方法を始めて試みたのは， カーター（A.M. Cartter) 














Rejoinder to Mr. Atsumi and Professor TobinヘRevie叩 ofEconomic Studies, Vol. 




(Pasinetti, L. L吋 op.cit .. ）。拙稿，「分配政策形成のための理論的基礎づけ一一L.
L. Pasinetti分配理論の検討一一」，『富大経済論集J，第18巻，第3号， 1973年， 21-
47頁。 Miickl,W. J., ,Die Zeitdauer des langfristige Anpassungsprozesses im Ver-
teilungsmodell von L. L. Pasinetti“， Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, 






















Phelps Brown, E. H. and Hart, P. E.，“The Share of Wages in National Income”， 
Economic Journal, Vol. 62, 1952, pp. 253-277. Burkhead, J.，“Changes in the 
Functional Distribution of Income", Journal of the American Statistical Association, 
1953, pp. 209-210. Boulding, K. E., A Reconstruction of Economics, 1950. Chapter 
14. Hahn, F.，“The Share of Wages in the National Income”， Oxford Economic 
Papers, Vol. 3, 1951, pp. 147-157; Idem, The Share of Wages in the National 
Income, 1972. Kaldor, N., op. cit., 1955ー 56. Kalecki, M., op. cit., 1942. Robinson, 
J., op. cit., 1956. Tobin, J.，“Towards a General Kaldorian Theory of Distribu-
ti on”， Review of Economic Studies, Vol. 27, 1959-1960, pp. 119-120. 
(2）長期マクロ経済的説明（Long-RunMacroeconomic Explanations) 
Johnson, D. H.，“The Functional Distribution of Income in the United States, 
1850-1952”， Review of Economics and Statistics, Vol. 36, 1954, pp. 175-182. 
Kravis, I. B.，“Relative Income Shares in Fact and Theory”， American Economic 
Review, Vol. 49, 1959, pp. 917-949. 
(3) ミクロ経済理論（MicroeconomicTheories) 
Solow, R. M.，“A Skeptical Note on the Constancy of Relative Shares”， American 
Economic Revie叩， Vol.48, 1958, pp. 618-631. Phelps Brown, E. H.，“The Meaning 
of the Fitted Cobb-Douglas Function”， Quarterly Journal of Economics, Vol. 71, 
1957, pp. 546-560. Bronfenbrenner, M., "A Note on Relative Shares and the 
Elasticity of Substitution’： Journal of Political Economy, Vol. 68, 1960, pp. 284 
-287. Kalecki, M., "The Determinants of Distribution of the National Income’； 
Econometrica, Vol. 6, 1938, pp. 97-112. 
(4) マクロ経済理論（MacroeconomicTheories) 
Hicks, J. R., The Theory of Wages, 2nd ed., 1963. Mitra, Aリ TheShare of 
Wages in National Income, 1954. Kaldor, N.，“A Model of Economic Growth”， 
Economic Journal, Vol. 67, 1957, pp. 559-624; Idem，“Economic Growth and the 
Problem of Inflation", Economica, Vol. 26, 1959, pp. 212-226 and pp. 287ー 298;
Idem，“Capital Accumulation and Economic Growth'', in Lutz, F. A. and Hague, 
D. C. (edsふTheTheory of Cゅital,1961, pp. 177-222. Hirschman, A. 0., The 
Strategy of Economic Development, 1958. 
以上は， Scitovsky,Tリ“A Survey of Some Theories of Income Distribution", 
in The Conference on Research in Income and Wealth (edふ TheBehavior of 




表者と文献を挙げている。 Bronfenbrenner,M., Income Distribution Theory, 1971, 
pp. 386-444. 
(1）新古典派マクロ分配理論（NeoclassicalMacrodistribution Theory) 
Cobb, C. W. and Douglas, P. H., op. cit., 1928. Solow, R. M勺 op.cit., 1957. 
Bronfenbrenner, M.，“Neo-Classical Macro-Distribution Theory'', in Marchal, J. 
and Ducros, B. (edsふop.cit., pp. 476-501. Clark, J. B., op. cit., pp. 408-409, 
p. 279. Wicksteed, P. H., op. cit., p. 33, pp. 42-43. ウィックティードはし、わば完
全分配の定理とも名づけられる「加重」問題（the“Adding-up”problem）を明らか
にした。 Houthakker,H.，“The Pareto Distribution and the Cobb-Douglas Produ-
ction Function in Activity Analysis", Review of Economic Studies, Vol. 23, 1955 
-56, pp. 27-31. Frankel, M.，“Production Function : Allocation and Growth”， 
American Economic Review, Vol. 52, 1962, pp. 216-234. Arrow, K. Jリ Chenery,
H. Bリ Minhas,B. and Solow, R. M., "Capital-Labor Substitution and Economic 
Efficiency”， Revie叩 ofEconomics and Statistics, Vol. 43, 1961, pp. 225-250. こ
の他にも多くの論者を挙げている。
(2）独占理論（MonopolyTheory) 
Kalecki, M., op. cit. Mitra, A., op. cit. カレッキィとミトラの理論はデグィド
ソンも比較している。 Davidson,P., Theories of Aggregate Income Distribution, 
1960, pp. 79-84. 
(3）勘定恒等式（AccountingIdentities) 
Boulding, K. E., op. cit., 1950. 
(4）貯蓄・投資理論（Saving-InvestmentTheories) 
Kaldor, N., op. cit., 1955-56. Cartter, A. M., op. cit., pp. 155-161. Pasinetti, 
L. Lリ op.cit. Reder, M., op. cit. Gallaway, L. E，‘＇The Theory of Relative 
Shares’＇， Quarterly Journal of Economics, Vol. 78, 1964, pp. 585-589. Rothschild, 
K. w.，“Theme and Variations-Remarks on the Kaldorian Distribution Formula’v 
Kyklos, Vol. 18, 1965, pp. 652ー『667. Samuelson, P. A. and Modigliani, Fリ＂ The
Pasinetti Paradox in Neoclassical and More General Models”， Review of Economic 
Studies, Vol. 33, 1966, pp. 269-301. 
(5）魔法の不変性の理論（MagicConstancy Theories) 
Krelle, W., a. a. 0リ 1962,SS. 262ー 267. Bronfenbrenner, M., op. cit., pp. 498 
-499. Weintraub, S., A General Theory of the Price Level, Out戸t,Income 
Distribution, and Economic Growth, 1959; Idem, Some Aspects of Wage Theory 
and Policy, 1963, pp. 48-49, p. 87, p. 243. Samuelson, P. A.，“A Brief Post-
- 32-
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Keynesian Survey’； in Lekachman, R. (edふKeynes,General Theory: Reports of 
Three Decades, 1964, p. 336. 
(6）社会学的・制度的理論（sociological-InstitutionalTheories) 
Mill, J. S., Princiρles of Political Economy, 1908, p. 21, p. 200. Sraffa, P., 
Production of Commodities by Means of Commodities, 1960；菱山泉，山下博
共訳，『商品による商品の生産Jl.1962年。 Brahmananda,P. R., The New-Classical 
versus the Neo-classical Economics, 1967. 
(7) 折衷理論（EclecticTheories) 
Robinson, J.，“The Theory of Distribution”， in Robinson, ]., Collected Economic 
Papers, Vol. I, 1960, pp. 145-158. Krelle, W., "The Law of Income Distribution 
in the Short Run and in the Long Run: An Aggregative Model", in Marchal, J. 
and Ducros, B. (edsふ op.cit., pp. 413-438. Dodo, K., "A Study in Macro-
Economic Theories of Income Distribution”， Kobe University Economic Review, 
1965, pp. 77-100. Solow, R. M. and Stiglitz, J.，ドOutput,Employment, and Wages 
in the Short Run'', Quarterly Journal of Economics, Vol. 82, 1968, pp. 537ー 560.
Weintraub, An Approach to the Theory of Income Distribution, 1958; Idem，“A 
Macro Theory of Pricing, Income Distribution and Employment”， Welt叩irtschaf-
tliches Archiv, Bd. 102, 1966, SS. 11ー 26. Sen, A. K., “Neo-Classical and Neo-
Keynesian Theories of Distribution”p Economic Record, Vol. 12, 1963, pp. 53-64. 
ロスチャイノレドのサーヴェイも 1つの類型を示している。 Rothschild,K. W., op. 
cit., 1961. 
(16) Pasinetti, L. Lリ op.cit., 1962. この論文は， Pasinetti,L. L., Growth and Income 
Distribution. Essay in Economic Theory, 1974, pp. 103-120，に再録されている。
Kregel, J. A., Rate of Profit, Distribution and Growth: Two Views, 1971, pp. 
141-150. 
（目） Bronfenbrenner, M., op. cit., 1971, pp. 25-119. Kromphardt, J., a. a. 0., 1967. 
大野吉輝，『巨視的分配理論J], 1965年， 1-12頁。 種岡輝雄，『所得と分配』， 1976
年， 76-90頁。 Pen,]., Income Distribution, 1971, pp. 158-233. Werner, ］.， 円Ve-
rteilungspolitik, in Diirr, Eサ Jるhr,W. A., Rothschild, K. W. (hrsgふBeitragezur 
Wirtschafts-unh Gesellschaftspolitik, 1976, SS. 209-225, insbesondere SS. 210-
214. Ranadive, K. Rリ IncomeDistribution. The Unsolved Pazzle, 1978, pp. 132-
172. 
これらの文献と註（勾～（4), (1), (14j～（18）の文献は，所得の機能的分配（functional
income distribution, funktionelle Einkommensverteilung）と所得の人的（あるし、は
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階級的）分配（personalincome distribution, personelle Einkommensverteilung oder 
Gruppenverteilung des Einkommens）に大別した分配概念を示している。これに対
して， シュトーベ（Stobbe,A.）は，次の 7つの分配概念を区別する（Stobbe,A., 















る説明（DieAussagen iiber die struktur des Sozialproduktes nach Giiter-oder 
Verwendungsarten, die STOBBE als funktionelle Realverteilung bezeichnet hatよ
の4つに区別する（Kowalski,L., a. a. 0., S. 48.）。なお拙稿では Stobbeの概念と
コパノレスキーの部門的分配の概念，統計上の分配の概念を示した（Ohara,H., ,,Ein 
Uberblick iiber die VerteilungstheorieぺJahrbuchf必fSozial wissenschaftsf orschung, 
Bd. IL 1976, Institut fi.ir Nihonkaie Wirtschaft, Universitat Toyama, SS. 29ー 71,





利潤極大化原理を採用したものである。 Mitra,A, op. citリ 1954.Niehans, J., ,,Die 
Wirkung von Lohnerhるhungen,technischen Fortschritt, Steuern und Spargewoh-
nheiten auf Preise, Produktion und Einkommensverteilung“， in Schneider, E. 
(hrsgふEinkommensverteilungund technischer Fortschritt, 1959, SS. 9-94. Hilhorst, 
J. G. M., Monoρ＇Olistic Competition, Technical Progress and Income Distribution, 
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1965. Gruber, U., ,,Einkommensverteilung und Monopolgrad", Jahrbucher fur 
NationalOkonomie und Statistik, Bd. 176, 1974, SS. 492-522. 
その他方における代表的論者の文献はマーク・アップ的な価格設定方式いわゆるフ
ノレ・コスト原理を採用したものである。 Kalecki,M., op. cit., 1938; Idem, Theory 
of Economic Dynamics, 1954; Idem, Selected Essays on the Dynamics of the Cap-
italist Economy 1933-1970, 1971. Preiser, E., W achstum und Einkommensverteilung, 
1961. Sylos-Labini, P., Oligopoly and Technical Progress, 1962; 安部一成訳，
『寡占と技術進歩j, 1964年。 Stobbe, A., a. a. 0., 1962. Weintraub, Sリ op.cit., 
1958, Idem, op. cit., 1959. Miinnich, F., Die langfシistigeEntwicklung der funkti-
onalen Einkommensz例 eilung,1970.拙稿，「独占理論的分配論の展開一一F.Miinnich 
分配モデ、ルの 1つの拡充ー 一一」，『富大経済論集』，第20巻，第3号， 1975年3月， 84
-109頁，特に371ー 373頁では所得分配の決定要因である「独占度」の概念を説明し
ている。 Rothschild,K. W., ,,Der Lohnanteil am Gesamteinkommen", Weltwirtsc-
haftliches Archiv, Bd. 78, 1957 I, SS. 157ー 202. 新庄浩二教授，「市場構造と価格一
費用マージン」，『国民経済雑誌』，第132巻，第3号， 1975年， 84-106頁。 Sraffa,
R，“The Laws of Returns under Competitive Conditions”，Economic Journal, Vol. 
36, 1926, pp. 535ー 550.Nell, E. J.，“Theories of Growth and Theories of Value”， 
Economic Development and Cultural Change, Vol. 16, pp. 15-26. Riach, P. A., 
“Kalecki’s 'Degree of Monopoly' Reconsidered”， Australian Economic Papers, Vol. 
10, pp. 50一喝O. Eichner, A. S., "A Theory of the Determination of the Mark-up 
under Oligopoly’： Economic Journal, Vol. 83, 1973, pp. 1184-1200. Asimakopulos, 
A., "A Kaleckian Theory of Income Distribution”， Canadian Journal of Economics, 
Vol. 8, 1975, pp. 313-333. 足立英之教授，「マクロ経済学のミクロ的基礎一一ポス
ト・ケインジアンのアプローチ一一一J，『国民経済雑誌』，第138巻，第6号， 1978年，
96-105頁。 Wood,A., A Theory of Profits, 1975；瀬地山敏，野田隆夫，山下
清共訳，『利潤の理論』， 1979年。 Harcourt, G. C. and Kenyon, P.，“Pricing and the 
Investment Decision”p Kyklos, Vol. 29, pp. 449-477. Mainwaring, L.，“Monopoly 
Power, Income Distribution and Price Determination”， Kyklos, Vol. 30, 1977, pp. 
674-690. 
ケインズ派分配理論では，前掲文献の他には，次の文献がある。 Kaldor,N. and 
Mirrlees, J. A勺“ANew Model of Economic Growth”， Review of Economic Studes, 
Vol. 29, 1962, pp. 174-192. 置塩信雄先生，「N.Kaldorの均衡成長について」，




学』， 1977年， 253--268頁，に再録されている。〉。 McCallum,B. T., “The Instability 
of Kaldorian Models”， Oxford Economic Papers, Vol. 21, 1969, pp. 56-65. Cha-
mpernowne, D. Gリ“TheStability of Kaldor’S 1957 Model”， Review of Economic 
Studies, Vol. 38, 1971, pp. 47-62. Chiang, A. C.，“A Simple Generalization of the 
Kaldor-Pasinetti Theory of Profit Rate and Income Distribution”， Economica, Vol. 
40, 1973, pp. 311-313. Kromphardt, J., ,,Kapitalbildung in Arbeitnehmerhand und 
Einkommensverteilung im Gleichgewicht", Zeitschrift fur die gesamte Staatswiss-
enschaft, Bd. 122, 1966, SS. 247-257. Neumann, M.’”Sparquote der Arbeiter und 
funktionale Einkommensverteilung“， Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, 
Bd. 127, 1971, SS. 744~747. Schneider, E.’”Einkommen und Einkommensverte・
ilung in de makrookonomischen Theorie“， L’lndustria, 1957, No. 2, pp. 3-15. こ
のシュナイダーの論文は1975年夏学期（SommerSemester）に西ドイツのフライブ、ル
ク大学国民経済学ゼミナールとし、う名称の経済学部図書室の蔵書から複写したもの
である。 L’lndustriaはイタリアの学術誌である。 Ara, K.，“Capital Theory and 
Economic Growth”， Economic Journal, Vol. 68, 1958, pp. 511-527. Phelps, E., 
"Substitution, Fixed Proportions, Growth and Distribution”， International Economic 
Review, Vol. 4, 1963, pp. 265ー 288. Krelle, W., ,,Bestimmungsgriinde der Einko・
mmensverteilung in der modernen Wirtschaft“， in Hoffmann, W. G. (hrsg.) 
Einko明mensbildungund Einkommensverteilung, 1957, SS. 55-109. 
総供給・総需要理論では，次の文献がある。置塩信雄教授，「総供給画数について」，
『神大経済学研究年報4J], 1957年， 211ー 262頁。 Atsumi,H.，“Mr. Kaldors Theory 
of Income Distribution”， Review of Economic Studies, Vol. 27, 1959-60, pp. 109 
-118. Weintraub, S., op. cit., 1958. Moore, A. Mリ＂ TheReformulation of the 
Kaldor Effect”， Economic Journal, Vol. 77, 1967, pp. 84-99. Scheele, E.ハ，Ang同
ebots-und Nachfragepreisniveau in makroるkonomischenModellenぺinHenn, R. 






を所得分配理論に導入する考え方が多くの文献で示されている。 Phelps,E. S.，“The 
Golden Rule of Accumulation : A Fable for Growth’： American Economic Review, 
Vol. 51, 1961, pp. 639-643. 羽Teizs益cker,C. C. von, W achstum, Zins und optimale 
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Investitionsquote, 1963, SS. 32-81. Harcourt, G. C., Some Cambridge Controversies 
in the Theory of Capital, 1972. Zerwas, H., Simulationsexperimente zur Einkom-
mens-und Vermiigensverteilung, 1974. Schlotter, H. -G吋 Systemstabilisationdurch 
Vermiigenspolitik, 1974. Brinkmann, T., Die Determinanten der kurzfristigen Ve-
randerung der funktionellen Einkommensverteilung in der Bundesrepublik Deutsc同
hland 1950-1975, 1978. Craven, J., The Distribution of the Product, 1979. Howard, 




衷理論」形成の試みは，次の文献にみられる。 Weintraub,S., op. cit., 1958. Scheele, 
E., ,,Theorie der Einkommensverteilung und generelle Gleichgewichtsanalyse“， 
Jahrbuch fur Sozialwissenschaft, Bd. 4, 1959, SS. 141-167. Niehans, J., a. a. 0., 
1959. Rothschild, K. Wリ“DifferentApproaches in Distribution TheoryヘKyklos,
Vol. 24, 1971, pp. 10-29. Riach, P. A., "A Framework for Macro-Distribution 
Analysis”， Kyklos, Vol. 22, 1969, pp. 542ー 564. Spaventa, L.，“Rate of Profit, Rate 
of Growth, and Capital Intensity in a Simple production Model”， Oxford Economic 
Papers, Vol. 22, 1970, pp. 129-147. Akyiiz, Y.，“Income Distribution, Value of 
Capital, and Two Notions of the Wage-Profit Trade Off'', Oxford Economic Papers, 
Vol. 24, 1972, pp. 156-165. Yew-I王wangNG, 
Marxist-Keynesian Theories of Income Distribution: A Non:--Cambridge Contrib-
ution to the Cambridge Controversy in Capital Theory’： Australian Economic 
Papers, Vol. 13, 1974, pp. 124-132. Harris, D. J., "The Price Policy of Firms, 
the Level of Employment and Distribution of Income in the Short Run”P Austr-
alian Economic Papers, Vol. 13, 1974, pp. 144-151. Flemming, J. S.，“Wealth 
Effect in Keynesian Models”， Oxford Economic Papers, Vol. 26, 1974, pp. 248-
258. Jackman, R.，“Keynes and Leijonhufvud'', Oxford Economic Papers, Vol. 26, 
1974, pp. 259ー 272. Redhead, K. Jリ“Savings,and the Wealth Effects of Interest 








巻，第1号， 1978年7月， 28-49頁。例えば，次の文献が有用である。 Weintraub,S., 
op. cit., 1958. Kullmer, H. K., Produktivitiit, Lohn und Inflation, 1965. Blauer, R., 
Inflation and Redistribution of Household Income and耳Tealth,1970. Budd, E. 
and Seiders, D.，“The Impact of Inflation on the Distribution of Income and 
Wealth", American Economic Review, Vol. 61, pp. 128-138. Koblitz, K. G., Ein-
kommensverteilung und Inflation in kurzfristiger Analyse, 1971. このコブリッツ
の文献の198-233頁で、示された713の参考文献は極めて有用である。 Bach,G. L. and 
Stephenson, 1. B.，“Inflation and the Redistribution of Wealth”， Revie叩 ofEcon-





学』， 1977年，第1章の2 （実質賃金率決定における労働市場と商品市場の役割）， 25 
-42頁。西堀文隆，「（続〉資本蓄積下における階級対立と賃金」，『経済経営論集J,
第18巻，第l号， 1978年6月， 21ー 24頁。 Kalecki,M.，℃lass Struggle and the 
Distribution of National Income”， Kyklos, Vol. 24, 1971, pp. 1-9. 
資本家階級と労働者階級（あるいは労働組合〉との交渉理論（Theoryof Bargaining, 
Bargaining-Theorie）も参考になる。この理論の代表的論者と文献は次のものであ
る。 Hicks,J. R., op. citリ 1935. Nash, J.，“The Bargaining ProblemヘEconometrica,
Vol. 18, 1950, pp. 155-162. Pen, J.，“A General Theory of BargainingヘAmerican
Economic Revie叫 Vol.42, 1952, pp. 24-42. Harsanyi, J. C., ''Approaches to the 
Bargaining Problem before and after the Theory of Games”， Econometrica, Vol. 
24, 1956, pp. 144-157. Shackle, G. L. S.，“The Nature of the Bargaining Process”p 
in Dunlop, J. T. (edふTheTheory of Wage Determination, 1957, pp. 292-314. 
Pen, J., The Wage Rate Under Collective Bargaining, 1959. Siegel, S. and Fou-
raker, L. E., Bargaining and Group Decision Making, 1960. Bishop, R. L., “Game-
Theoretic Analysis of BargainingヘQuarterlyJournal of Economics, Vol. 77, 1963, 
pp. 559-602; Idem，“A Zeuthen-Hicks Theory of Bargaining”，Econometrica, Vol. 
32, 1964, pp. 410-417. Cross, J. G.，“A Theory of the Bargaining Process”， 
American Economic Review, Vol. 55, 1965, pp. 67-94. Saraydar, E.，“Zeuthen’s 
Theory of Bargaining”， Econometrica, Vol. 33, 1965, pp. 802-813; Idem，“Hick’s 
Bargaining Theory as a positive and as a normative Model of Wage Determin-
ation", Zeitschriβ fur die gesamte Staatswissenschaft, Bd. 127, 1971, SS. 476ー
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485; Idem，“Uncertainty, Bargaining, and the Strategy of Commitment’＇， Zeitsc・ 
hnft fur Nationalぬanomie,Bd. 31, 1971, SS. 309ー 322. Fiirst, E., ,,Die Machtt-
heorien der Einkommensverteilung“， in Frisch, H. (hrsgふ Beitriigezur Theorie 
der Einkommensverteilung, 1967, SS. 115-150. Kiilp, B., Lohnbildung im Wech-
selspiel zwischen politischen und wirtschaftlichen Krii.ften, 1965, SS. 197ー 243.
Contini, B. and Zionts, S.，“Restricted Bargaining for Organizations with Multiple 
ObjectivesヘEconometrica,Vol. 36, 1968, pp. 397-414. Ashenfelter, 0. and Johnson, 
G. E.，“Bargaining Theory, Trade Unions, and Industrial Strike Activity”， Ame-
rican Economic Review, Vol. 59, 1969, pp. 35-49. Bartmann, H., Zur Theorie 
der Lohnbildung in makroぷんonomischenModellen, 1971. Pencavel, J. H., “An 
Investigation into Industrial Strike Activity in Britain”，Economica, Vol. 37, 1970, 
pp. 239ー 256. Rieser, R. 0., "Wage伺 Determinationwith Bilateral Monopoly in 
the Labour Market: a Theoretical Treatment", Economic Record, Vol. 46, 1970, 
pp. 55ー 72. Johnston, J., "A Model of Wage Determination under Bilateral Mo-
nopoly”， Economic Journal, Vol. 82, 1972, pp. 837-852. Carter, A. M. and Mar-
shall, F. R., Labour Economics, Wages, Employment and Trade Unionism, 1972. 
Rees, A., The Economics of Work and Pay, 1973. Trifon, R. and Landau, M., "A 
Model of Bargaining involving Negotiations and Sanctions”， Management Science, 
Vol. 20, 1974, pp. 960-970. Comay, Y., Melnick, A. and Subotnic, A.，“Barganing, 
Yield Curves, and Wage Settlements: an Empirical Analysis”， Journal of Political 
Economy, Vol. 82, 1974, pp. 303-313. Ramser, H.J.，”Phillips-Kurve und Barga・
ining-Theorie", Zeitschrift fur NationalOkonomie, Bd. 36, 1976, SS. 9-20. Rab-
inovitch, R. und Swary, I.，“On the Theory of Bargainig, Strikes, and Wage 
Determination under Uncertainty”， Canadian Journal of Economics, Vol. 9, 1976, 
pp. 668-683. 
位D 勢力説や社会学的な文献については，次の重要な文献を挙げることができる。 De 
Sismondi, S., Neue Grundsiitze der politischen Okonomie, 1827. Brentano, L., Die 
Arbeitergilden der Gegenwart, 1871 und 1872. Tugan-Baranowski, M. von, Die 
soziale Theorie der Verteilung, 1913. Bohm-Bawerk, E. von，円Machtoderるkon-
omisches Gesetz", Gesammelte Schriften von Eugen v. Bohm-Bawerk, SS. 230ー 300.
Ross, A. M.，“The Dynamics of Wage Determination under Collective Bargaining", 
American Economic Review, Vol. 37, 1947, pp. 793-822. Dunlop, J. T., Wage 
Determination under Trade Union, 1950；桜林誠，宇田川車仁，石原孝一共訳，
『団体交渉下の賃金決定』， 1956年。 Keirstead,B. S., An Essay in the Theory of 
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Profits and Income Distribution, 1953. Freiser, E.’”Besitz und Macht in der 
Distributionstheorie“， in Derselbe, a. a. 0リ 1957,SS. 227-246. Marchal, J. et 
Lecaillon, La Distribution du Revenu National, 1958. 高田保馬，『勢力説』， 1959年。
ω 北野熊喜男先生，『増訂経済社会の基本問題~. 1956年；同先生，『経済と社会と
国家一一経済社会学原理一一』， 1975年。
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